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Le personnel a massivement arrêté le travail le 28 avril dernier. Les tentatives
concertées de déstabilisation pour faire échouer la mobilisation du personnel sont 
restées vaines. Au TREF des 27 et 28 avril, la direction s’est murée derrière ses
propositions de départ et les États membres ont naturellement continué leur
travail de sape en ouvrant le deuxième paquet. En revanche, et c’est une 
première en la matière, ils ont imposé à la Direction le rendez-vous TREF des 15 
et 16 mai. Ils lui demandent par là d’entreprendre une conciliation avec
l’Association sur la proposition N° 1 concernant les salaires. L’issue honorable du 
conflit est donc dans les mains de la Direction. 
Il est préoccupant de constater l’attitude de la Direction, couplée à une politique
de désengagement des États membres en matière des hautes énergies. Certaines
délégations en effet déclarent ne plus avoir d’argent supplémentaire à mettre
dans le CERN tandis que d’autres se replient vers leurs projets nationaux. La
concurrence déclinante avec les États Unis en physique des particules, nos
difficultés à achever le LHC dans les plus difficiles conditions connues depuis la 
naissance du CERN et la tendance à vouloir privilégier les retombées immédiates
par la recherche nationale appliquée créent un climat de plus en plus inquiétant.
Donner à l’Organisation les moyens justes et mesurés pour garantir un
achèvement du LHC dans les conditions fiables et honorables, assurer le
recrutement d’un personnel de haute compétence pour l’exploitation de cette
machine et l’étude de la prochaine, devraient être une priorité pour la Direction
et un signe fort en direction de certaines délégation. 
Les décisions que la Direction prendra lors de ces deux prochaines semaines 
seront lourdes de conséquence quant à l’avenir du CERN. 
Restons mobilisés. 
Le Comité exécutif
Two decisive weeks 
An overwhelming majority of the staff stopped work on 28 April. The concerted 
attempts to destabilize and thus foil the actions of the staff were in vain. At the
TREF meeting on 27 and 28 April, the Management stood by its initial proposals
and the Member States continued, of course, to chip away at our employment 
conditions by opening up the second package. However, and this is a first on 
the subject, they imposed a TREF meeting on the Management on 15 and 16 May
and asked it to reconcile with the Staff Association on the no. 1 proposal on
salaries. A respectable outcome of the conflict is therefore in the Management’s
hands. 
It is worrying to see the Management’s attitude, combined with a Member State
policy of disengagement in the domain of high-energy physics. Certain 
delegations have in fact announced that they have no additional money to put 
into CERN, whilst others are turning their attention to national projects. The
fading competition with the United States in the area of particle physics, our
difficulties completing the LHC in the toughest conditions ever known at CERN 
and the tendency to favour the immediate knock-on effects of national applied 
research are creating a more and more worrying climate.  
Giving the Organization the adequate and balanced means to guarantee the
completion of the LHC in reliable and respectable conditions, ensure the 
recruitment and retention of highly-skilled staff to operate this machine and 
carry out studies on the next one, should be a priority for the Management and a
clear sign to certain delegations. 
The decisions to be taken by the Management over the next two weeks will be
fraught with consequences for the future of CERN. 
Let’s stay mobilized. 
The Executive Committee
